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UNIVERSITI Putra Malaysia(UPM) menubuhkanAka-
demiHutanHujan, institusiyangmenggabungkanke-
pakarantenagapenyelidikandi beberapafakulti bagi
membangunkanpangkalan data dan menyediakan
khidmatperundinganprofesional.
Naib Canselornya,Prof Datuk Dr Mohd Zohadie
Bardaie,berkataantaralainakademituakanmenjalan-
kan kajian dalambidang sistemekologi,biodiversiti,
pembangunanmapandanpengetahuanOrangAsli.Beli uberk ta,Ak - .
demi Hutan Hujan
atau RainforestAca-
demy ditubuhkan
September lalu dan
diketuaiPengarahnya,
Prof Dr SyedTajuddin
SyedHassan.
"UPM akanmenu-
buhkansatulagi aka-
demi tahun ini, iaitu
AkademiSukanuntuk
menjadi 'think tank'
bagimenyumbangke-
pakaranuniversitiini
bagi pembangunan
sukan.
"Akademi Sukan
menggabungkanke-
pakaran pensyarah
UPM dari beberapa
fakulti untuk mem-
bentuk satu kumpu-
Ian pakaryangberse- Dr Mohd Zohadie Bardaie
diamemberi khidmat
profesionalkepadapihakluar.
"Akademiini akan ditubuhkandengankerjasama
ataupandangandaripadaPersatuanBadmintonMalay-
sia,PersatuanGolfMalaysia,PersatuanRagbiMalaysia
dan PersatuanEquine.
"Penubuhannyaakan dikemukakankepada Senat
UPM danjikadiluluskan,kitaakanmenghantarpermo-
honankepadaKementerianpendidikan,"katanyabaru-
baru ini.
Dr MohdZohadieberkata,UPM jugaakanmenubuh-
kan SekolahPengajianAlam Sekitardenganmengga-
bungkantenagapensyarahdariFakultiSainsdanAlam
SekitarsertaFakultiEkonomidanPengurusan.
Katanya,JabatanPengajianAlam SekitardalamFa-
kultiSainsdanPengajianAlamSekitarakandimansuh-
kan dan pensyarahnyadiletakkandalampentadbiran
SekolahPengajianAlam Sekitar.
Beliau berkata,penubuhansekolah itu bertujuan
menjadikanpengajianalamsekitardi UPM lebihberfo-
kus,iaitukepadabidangalamsekitartulendanpengu-
rusanalamsekitar.
"Menerusipenubuhansekolahini, bidangpengajian
alamsekitardi UPM menjuruskepadapengajarandan
pembelajaranalam sekitardenganinput sepertiilmu
sainsyangberkaitan.Kira-kira40pensyarahdariJaba-
tanPengajianAlamSekitarakanterbabitdalamstruktur
baru ini," katanya.
Dr Mohd Zohadie berkata,'cadanganpenubuhan
SekolahPengajianAlam Sekitarakan dibentangkan,
dalam mesyuaratLembagaPengarahUniversiti dan
Senat.
Jika diluluskan,katanya,cadanganitu akandihantar
ke KementerianPendidikanuntukkelulusanrasmi.
